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Ўзбекистан мустақиллиги унинг иқтисодий тарақиётида янги давр - 
иқтисодий янгиланиш ва барқарор ўсиш даврини бошлаб берди. Ўзбекистан ўз 
миллий бойлигининг эгасига айланди, иқтисодий тарақиётида ўз йўлини танлаб 
олди, бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиқиб, миллий манфаатларимизга 
мос ишлаб чиқаришнинг таркибий тузилмасини шакллантирди ва ниҳоят 
халқаро иқтисодий муносабатларнинг мустақил ва тенг хуқуқли иштирокчисига 
айланди. Сўнги йиллар давомида иқтисодиётни янгилаш унинг ижтимоий-
иқтисодий тузилмасини ўзгартиришдан иборат бўлди. Иқтисодиётни ислоҳ этиш 
натижасида давлат мулки қатьий чегараланди, нодавлат мулк шакллари ва энг 
аввало, хусусий мулк юзага келди, унинг ривожланишига устувор аҳамият 
берилди. 
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2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Фаол 
инвеститсиялар ва ижтимоий ривожлантириш” йилида амалга оширишга оид 
давлат дастурлари қабул қилинди. 
Давлат дастурларига кўра ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш 
жараёнларини янада чуқурлаштириш, тармоқлараро саноат кооперациясини, шу 
жумладан республиканинг йирик корхоналари ҳамда кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик субъектлари ўртасида саноат кооперациясини кенгайтириш, 
маҳаллий хом ашё ресурслари негизида импорт ўрнини босадиган ва ички 
бозорни зарур истеъмол товарлари, дори-дармон воситалари, ишлаб чиқариш-
техник аҳамиятдаги маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материаллар билан 
тўлдиришни таъминлайдиган корхоналар барпо этиш каби вазифалари қуйилди.1 
ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 25 
сентябрдаги “Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри 
тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 274-сонли қарорига мувофиқ 
тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтказувчи органлар томонидан 
тақдим этилган билдиришномага асосан Корхона ва ташкилотларнинг ягона 
давлат регистри базаси юритила бошланди. 
Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, 
2019 йилнинг 1 июль ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони (фермер 
ва деҳқон хўжаликларидан ташқари) 389,2 мингтага етган. Бу кўрсаткич ўтган 
2018 йилнинг шу даврига нисбатан 67,9 мингтага ёки 21,1 %га ошган2 (1-жадвал). 
1-жадвал 
Рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг тармоқлар бўйича 
тақсимланиши(фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари)  
Тармоқлар 
Корхона ва ташкилотлар 
сони, минг дона 
Корхона ва ташкилотлар 











нисбатан %  
Қишлоқ ўрмон ва балиқ 
хўжалиги 
24,5 28,9 118,2 7,4 
Саноат 55,1 69,4 126,0 17,8 
Қурилиш 28,2 33,9 120,2 8,7 
 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.01.2019 й. ПФ-5635-сон "2017-2021 йилларда Ўзбекистон 
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини "Фаол 
инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили"да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисидаги 
Фармонидан. 
2 Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри 01.07.2019 йил маълумотлари. 
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Савдо 71,6 95,2 132,9 24,5 
Ташиш ва сақлаш 13,1 15,5 118,2 4 
Яшаш ва овқатланиш бўйича 
хизматлар  
19,7 24,9 126,6 6,4 
Ахборот ва алоқа 7,0 8,0 113,4 2,1 
Соғлиқни ақлаш ва 
ижтимоий хизматлар 
кўрсатиш 
6,5 7,6 116,6 1,9 
Бошқа турлар 95,6 105,8 110,7 27,2 
Жами  321,3 389,2 121,1 100,0 
Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхоналар ва 
ташкилотларнинг асосий қисми, яъни 24,5% савдо; 17,8% саноат; 8,7 % қурилиш; 
7,4% қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги; 6,4% яшаш ва овқатланиш бўйича 
хизматлар; 4,0% ташиш ва сақлаш; 2,1% ахборот ва алоқа соҳасида; 1,9% 
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатишга ва 27,2% бошқа фаолият 
турлари ҳиссасига тўғри келган. 
Рўйхатдан ўтган корхоналар ва ташкилотларнинг асосий қисми Тошкент 
шаҳри (81,1 минг), Тошкент (40,6 минг), Фарғона (34,1 минг), Андижон (32,0 
минг) ва Самарқанд (30,9 минг) вилоятларига, кам қисми эса Сирдарё (12,5 
минг), Навоий (14, 1 минг) ҳамда Жиззах (17,2 минг) вилоятлари ҳиссаларига 
тўғри келади.3 (2-жадвал) 
2-жадвал  
Рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг иқтисодий ҳудудлар бўйича 
тақсимланиши, минг бирликда (фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари)  
Вилоятлар 
2018 йил январь-июнь 
ойларида  




















суръти, %  
Андижон  27,8 8,7 32,0 8,2 115,1 
Бухоро 17,8 5,6 22,6 5,8 127,0 
Жиззах 14,1 4,4 17,2 4,4 122,0 
Қашқадарё 20,5 6,4 24,5 6,3 119,5 
Навоий 10,6 3,3 14,1 3,6 133,0 
Наманган 21,7 6,8 25,0 6,4 115,2 
Самарқанд 24,2 7,5 30,9 8,0 127,7 
Сурхондарё 15,9 4,9 18,1 4,7 113,8 
Сирдарё 10,7 3,3 12,5 3,2 116,8 
Тошкент  33,2 10,3 40,6 10,4 122,3 
Фарғона 27,9 8,7 34,1 8,8 122,2 
 
3 Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий ҳолати. 01.07.2019 йил. 
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Хоразим 14,9 4,6 18,4 4,7 123,5 
Тошкент ш. 66,7 20,8 81,1 20,8 121,6 
Қорақалпоғистон 
Республикаси 
15,3 4,7 18,1 4,7 118,3 
Ўзбекистон 
Республикаси 
321,3 100,0 389,2 100,0 121,1 
2019 йил 1 июль ҳолатига рўйхатга олинган 389,2 корхона ва 
ташкилотлардан фалият кўрсатаётганларнинг сони 371,9 мингтани ташкил этган, 
уларнинг улуши рўйхатга олинганларнинг сонига нисбатан 95,5%, фаолият 
кўрсатсатмаётганларнинг улуши эса 4,5% ни ташкил этади.  
2019 йил 1 июль ҳолатига республикамизда фаолият кўрсатаётган кичик 
корхона ва микрофирмаларнинг сони 309,7 мингтани ташкил қилган. Бу 
кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 25,0% га ошган. Фаолият кўрсатаётган кичик 
корхона ва микрофирмаларнинг асосий қисми, яъни 68,8 мингтаси (22,2%) 
Тошкент шаҳри, 29,3 мингтаси (9,5%) Тошкент, 27,7 мингтаси (8,9%) Фарғона 
ҳамда 25,7 мингтаси (8,3%) Андижон вилоятларида. Кам қисми Сирдарё 
вилоятида 9,6 мингта (3,1%), Навоий вилоятида 11,9 мингта (3,8%), Жиззах 
вилоятида 13,3 мингта (4,3%), Сурхондарё вилоятида 14,1 мингта (4,6%) ва 
Қорақалпоғистон Республикасида 14,0 мингта (4,5%) ни ташкил этган4 (3-
жадвал). 
3-жадвал 
Ҳудудлар кесимида фаолият кўрсатаётган кичик корхона ва микрофималар 
сони, минг бирликда (фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари)  
Вилоятлар 



















суръти, %  
Андижон  21,683 8,8 25,726 8,3 118,6 
Бухоро 13,755 5,6 18,149 5,9 131,9 
Жиззах 10,462 4,2 13,291 4,3 127,0 
Қашқадарё 15,703 6,3 19,02 6,1 121,1 
Навоий 8,307 3,4 11,853 3,8 142,7 
Наманган 16,477 6,6 20,098 6,5 122,0 
Самарқанд 17,649 7,1 23,802 7,7 134,9 
Сурхондарё 11,59 4,7 14,106 4,6 121,7 
Сирдарё 7,969 3,2 9,626 3,1 120,8 
Тошкент  24,018 9,7 29,284 9,5 121,9 
Фарғона 21,728 8,8 27,662 8,9 127,3 
Хоразим 11,278 4,6 14,353 4,6 127,3 
 
4 Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри 01.07.2019 йил маълумотлари 
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Тошкент ш. 55,824 22,5 68,789 22,2 123,2 
Қорақалпоғистон 
Республикаси 
11,257 4,5 13,965 4,5 124,1 
Ўзбекистон 
Республикаси 
247,7 100,0 309,724 100,0 125,0 
Иқтисодий фаолият турлари кесимида фаолият кўрсатаётган жами 309,7 
мингта кичик корхона ва микрофирмаларнинг 90,2 мингтаси (29,1 %) савдо; 66,0 
мингтаси (21,3%) саноат; 32,2 мингтаси (10,4 %) қурилиш; 26,4 мингтаси (8,6 %) 
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги; 23,3 мингтаси (7,5 %) яшаш ва овқатланиш 
бўйича хизматлар; 14,7 мингтаси (4,7 %) ташиш ва сақлаш; 7,3 мингтаси (2,4 %) 
ахборот ва алоқа; 5,9 мингтаси (1,9 %) соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар 
кўрсатиш, шунингдек 43,7 мингтаси (14,1 %) бошқа фаолият турлари 
ҳиссаларига тўғри келади (1-расм). 
 
1-расм. Фаолият кўрсатаётган кичик корхона ва микрофирмаларнинг иқтисодий 
фаолият турлари бўйича улуши, % да (фермер ва деҳқон хўжаликларидан 
ташқари) 
Кичик тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш ҳисобига кичик 
корхона ва микрофирмаларнинг 2019 йил 1 июль ҳолатига фаоллик даражаси 
ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,3% га ўсиши кузатилди. Аммо баъзи бир 
ҳудудларда кичик корхона ва микрофирмаларнинг фаоллик даражаси паст бўлиб 
қолмоқда. Жумладан, жами рўйхатдан ўтган кичик корхона ва 
микрофирмаларининг умумий сонида фаолият кўрсатмаётганларнинг энг юқори 
улуши Тошкент вилоятида 15,0 % ни (5174); Сирдарё вилоятида 6,6 % ни (677); 
Хоразм вилоятида 5,5% ни (829); Бухоро вилоятида 5,3 % ни (1013); Жиззах 
вилоятида 4,8% ни (672), Андижон вилоятида 4,6% ни (1244); Самарқанд 
вилоятида 5,2% ни (1299) ҳамда Тошкент шаҳрида 3,3% ни (2335) ташкил қилиб, 



























Series1 8,6 21,3 10,4 29,1 4,7 7,5 2,4 1,9 14,1
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кўпайган. Жами рўйхатдан ўтган кичик тадбиркорлик субъектларининг умумий 
сонида фаолият кўрсатмаётганларнинг энг кам улуш Навоий вилоятида 0,7 % ни 
(79); Фарғона вилоятида 1,1% (294) ва Сурхондарё вилоятида 1,5% ни (222) 
ташкил этмоқда (4-жадвал). 
4-жадвал 
Ҳудудлар кесимида кичик корхона ва микрофирмаларнинг фаоллик ҳолатлари 








Умумий сони (минг 
дона) 
Жамига нисбатан 
улуши, % да 
Жамига нисбатан 
улуши, % да 
Андижон  25,726 95,4 4,6 
Бухоро 18,149 94,7 5,3 
Жиззах 13,291 95,2 4,8 
Қашқадарё 19,020 97,7 2,3 
Навоий 11,853 99,3 0,7 
Наманган 20 ,098 97,5 2,5 
Самарқанд 23,802 94,8 5,2 
Сурхондарё 14,106 98,5 1,5 
Сирдарё 9,626 93,4 6,6 
Тошкент  29,284 85,0 15,0 
Фарғона 27,662 98,9 1,1 
Хоразим 14,353 94,5 5,5 
Тошкент ш. 68,789 96,7 3,3 
Қорақалпоғистон 
Республикаси 
13,965 97,3 2,7 
2019 йил январь-июнь ойларида 54 мингдан зиёд кичик корхона ва 
микрофирмалар янги ташкил этилган. Бу эса ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 
2,1 мартага кўпроқдир. Энг кўп янги ташкил этилган кичик корхона ва 
микрофирмалар Тошкент шаҳри (10763), Самарқанд (4806), Тошкент (5229) ва 
Фарғона (4622) вилоятлари ҳиссасига тўғри келади. Энг ками Сирдарё (1524), 
Навоий (2972), Сурхондарё (2825), Жиззах (2326) вилоятларида ҳамда 
Қорақалпоғистон Республикасида (2306) ташкил этилган (5-жадвал). 
5-жадвал 
Январь-июнь ойларида янги ташкил этилган ва фаолияти тугатилган кичик 
корхона ва микрофирмаларнинг динамикаси 










2015 15,2 11,3 74,4 
2016 16,2 11,3 69,8 
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2017 23,9 8,7 36,4 
2018 25,9 8,0 30,9 
2019 54,0 5,5 10,2 
2019 йил январь-июнь ойларида 5484дан зиёд кичик корхона ва 
микрофирмалар у ёки бу сабабларга кўра фаолияти тугатилди. Бу кўсаткич ўтган 
йилнинг мос даврига нисбатан 2558 тага камайган. 
Республикадаги ушбу холатни, яъни нима учун корхона ва 
ташкилотларнинг янгитдан ташкил этилиши ва фаолияти тугатилиш сабабини 
аниқлаш ишлаб чиқаришни ривожланишида муҳим аҳамият касб этади.  
 ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР 
Фикримизча, корхона ва ташкилотларни молиявий барқарорлаштириш 
соҳасидаги ишларнинг самарасизлиги натижасида молиявий нобарқарор 
корхоналар ҳанузгача сақланиб қолмоқда.  
Корхоналарни молиявий барқарорлаштиришнинг ҳуқуқий асосларини 
ҳамда статистик маълумотларни таҳлили қуйидаги бир қатор ечилмаган 
масалалар мавжудлигини кўрсатади:  
- биринчидан, реестр бўйича тартибга солишда камчиликлар мавжуд. 
Молиявий барқарорлаштириш бўйича тадбирларнинг маълумот йиғишдан 
мониторинг қилишгача бўлган босқичидаги барча масалаларни қамраб олувчи 
ягона ҳужжат шу пайтга қадар қабул қилинмаган, мавжуд ҳужжатлар эса 
жараённинг фақат муайян босқичларини тартибга солади; 
- иккинчидан, корхоналар томонидан қабул қилинаётган бизнес 
режаларнинг молиявий барқарорлаштиришни белгиланган нормативларига 
мутаносиблиги мавжуд эмас. Корхоналарнинг бошқарув органлари томонидан 
ўз фаолиятида молиявий барқарорлаштириш нормативларига мувофиқлигини 
текшиш ва корхоналарнинг барқарор ишлашини таъминлаш бўйича чора-
тадбирларни амалга оширишда номутаносибликлар эътибордан четда қолмоқда; 
- учинчидан, молиявий барқарорлаштириш бўйича амалдаги ҳуқуқий 
меъёрларни корпоратив бошқарув ва банкротлик жараёнлари доирасида кенг 
қўлланилиши таъминланмаяпти. Сўнги йиллардаги банкротлик тартиботини 
қўллаш холатини таҳлили ва динамикаси банкротлик кўлами камайганлигини 
кўрсатмоқда. Ҳолбуки, ушбу чоралар кредиторларнинг қарзларини қайтариш ва 
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